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mjer i nego što je danas slučaj. Mnogo ima problema na putu k tome cil ju, 
a l i , zaključuje autor, »nova era je otvorena«! 
Na kraju, u sedmoj — posljednjoj — rubr ic i »Informacije i razno« (str. 
189—207), ovaj nov i arhivistički časopis »Archivi e cultura« donosi: tekst ta l i ­
janskog zakona »o organizaciji i razvoju naučnog istraživanja u Italiji« od 
2. III 1963; tekst dekreta o izboru članova nacionalnih savjetodavnih komi ­
teta u okviru Nacionalnog savjeta za naučna istraživanja od 18. X I I 1967; 
obavijesti o programu V I međunarodnog kongresa arh iva u Madr idu 3.—7. X 
1968; raspis Nacionalnog arhiva u Par i zu o redovnom Stage technique inter­
national d'archives, koj i će se održati p r i tom A r h i v u 1969. godine. 
Završavajući ovaj informativni prikaz novog talijanskog arhivističkog 
časopisa »Archivi e cultura« možemo zaključiti: već po ovom prvom svesku 
očito je, da će nov i časopis značajno doprinijeti razvo ju savremene arhiv ist ike; 
s interesom će ga svakako pratit i ne samo tal i janski arhivist i i ku l tu rn i rad­
n ic i , nego i oni iz drugih zemalja, i to t im više, što bude dosljednije ustrajao 
u svojoj programskoj orijentaciji. Preporučamo i našim čitaocima da ga prate, 
a tal i janskim kolegama želimo mnogo uspjeha u ovoj njihovoj novoj i korisnoj 
inic i jat iv i . 
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Ova je publ ikac i ja objavljena kao sv. 35 »Radova Instituta za srpski 
folklor« u Budys inu (Bautzen). Institut djeluje u o k v i r u Njemačke akademije 
znanosti u Ber l inu . Sudeći po broju publikacija, i po dosadašnjoj aktivnosti 
baš ovoga autora (F. Metška), Njemačka Demokratska Republ ika pomaže 
naučnu i ku l tu rnu djelatnost lužičkih Srba. 
Pod općim naslovom »Bestandverzeichnis des Sorbischen Kul turarch ivs 
i n Bautzen« autor je u prvom dijelu, objavljenom 1963. godine (v. prikaz 
I. Es iha u godišnjaku »Narodna umjetnost«, kn j . 3, god. 1964—1965, Zagreb 
1965, str. 230—231), publicirao inventar sačuvanih ostataka arhivskog fonda 
Mat ice Srpske (Maćica Serbska). U pripremi je d rug i dio, koji će sadržavati 
inventare rukopisnih ostavština lužičko-srpskih j a vn ih radnika. Treći dio je, 
međutim, autor već završio i objavio, donoseći u njemu inventar-vodič za 
arh ivsk i fond »Odjela za lužičke Srbe«, organa ko j i je u mnogom pogledu 
utjecao na životne pr i l ike lužičkih Srba, i nadzirao nj ihovu djelatnost u pe­
r iodu 1920—1945. godine. Na taj treći dio se ovdje ukratko osvrćemo. 
Tekstu inventara prethodi vr lo studiozno izrađen predgovor. Au to r po­
sebno temeljito obrađuje historijat tvorca fonda, koristeći se ne samo l i tera­
turom nego i arh ivskom građom. Dosta pažnje posvećeno je p r i tome i po l i -
tičko-historijskim objašnjenjima pojedinih organizacionih promjena, kako u 
periodu do dolaska nacista na vlast, tako i kasnije sve do sloma nacističke 
Njemačke. Nado vezu je na to podatke o znatnim štetama što i h je arhivski 
fond pretrpio p r i kra ju nacističke vlast i i nakon oslobođenja zemlje. Nakon 
što je 1957. fond predan »Arhivu za kul turu Lužičkih Srba« (kojim rukovodi 
autor), sređivanje i inventarizacija izvršeni su 1964—1966. godine. Usli jed 
fragmentarne sačuvanosti i nedostatka starih inventara, kod sređivanja se 
nije moglo, objašnjava dalje autor (str. 25), prići obnovi izvornog registratur-
nog sistema, već su kao putokaz poslužile odredbe statuta iz 1920. god., koje 
su regulirale djelatnost tvorca fonda. Sačuvana građa podijeljena je na 18 
grupa, od koj ih grupe I — X V sadrže izvornu a rh i vsku građu (spise i stampata) 
»Odjela za lužičke Srbe«, u grupi X V I su pri jepisi spisa o lužičkim Srb ima iz 
raznih drugih fondova, a grupe X V I I i X V I I I sadrže pridružene izvorne spise 
drugih fondova, ko j i se sadržajno odnose također na lužičke Srbe. Tekst 
inventara počinje (str. 29—30) tabelarnim pregledom u kojemu je za svaku 
od 18 grupa građe naveden: redni broj , naslov grupe, vremenski raspon, broj 
svezaka, broj spisa i broj listova. U samom tekstu inventara (str. 31—62) za 
svaku su grupu date prije svega potrebne napomene o pori jeklu sadržajne 
fizionomije, te dopunski podaci iz historije tvorca fonda, kojima se detaljnije 
objašnjava postanak i sadržaj odnosne građe. Za t im slijedi (str. 65—112) 
specijalni inventar za grupu X V I , koja sadrži, kako je već napomenuto, p r i ­
jepise dokumenata iste tematike iz raznih drugih fondova. Detaljan popis svih 
ov ih prijepisa znatno olakšava njihovo korištenje. Osebujno pori jeklo i spe­
cifična namjena ovoga fonda, ko j i b i trebao da sadrži što potpuniju dokumen­
tac i ju o cjelokupnom životu jedne narodne manjine, doveli su do rada na 
pr ikupl janju spomenutih prijepisa, pa i do njihove detaljne inventarizacije. 
Uslijed propasti znatnog di jela građe u toku drugog svjetskog rata, 
ostal ih peripetija, a i radi usvojenog sistema sređivanja i inventarizacije, nove 
— konačne — signature dokumenata znatno se raz l iku ju od starih. Stoga je 
u nastavku (str. 115—128) dat usporedni tabelarni pregled starih i nove signa­
ture. Tome su dakako dodana kaza la imena i mjesta (str. 131—141), te po­
sebno kazalo drž. organa, institucija, korporacija, društava, organizacija, podu­
zeća i izdavačkih ustanova (str. 142—155), koje se spominju u tekstu inventara. 
Publ ikaci ja završava pri logom u kojem su objavljeni: tekstovi nekol iko 
važnijih dokumenata za historijat tvorca fonda (str. 159—163); izbor bibl io­
grafije novijih doprinosa l i teraturi o pol i t ic i Njemačke prema lužičkim Srbima 
u periodu 1918—1945 (str. 164—167), te i lustrat ivni dio s 41 reprodukcijom, 
među njima i reprodukcijom nek ih važnijih dokumenata koj i svjedoče o 
spomenutoj pol i t ic i . 
U cjelini uzevši može se reći da je ovo vr lo uspjela publ ikaci ja . Očita 
joj je namjena da ne samo u naučnom pogledu, nego i na širem kul turnom 
p lanu, unapredi korištenje sačuvane dokumentacije o lužičkim Srb ima. S ar-
hivističkog gledišta, kao naučno-informativno pomagalo, zasnovana je na 
koncepcij i spajanja funkcije inventara i vodiča za pojedinačni a rh i v sk i fond. 
U okv i r ima takve koncepcije uzorno je arhivistički ostvarena, p a stoga i 
svraćamo pažnju na nju. 
Spomenimo n a kra ju kako se kroz tekst ovoga inventara- vodiča ogledaju 
veze jugoslavenskih zemalja i narodâ s lužičkim Srbima: 
Među ostalom dokumentacijom našla je svoje mjesto i poznata brošura 
F . Bučara o lužičkim Srbima iz 1932. god. (XV—1/B). Iz 1935. nalazi se izvještaj 
Gestapo-a o A . Dukiću iz Zagreba ( X V I - K 4/A 109). Iz 1934. i 1935. i m a nešto 
prepiske njemačkih vlast i o posjetu prof. A . Jelačića (iz Skopja) lužičkim 
Srb ima (XVI-2/B, 33,39), i o nadzoru nad nj im (IX-2/C). Iz 1933. su pri jevodi 
dva ju članaka publiciste V . Prljevića o teškom položaju lužičkih Srba, objav­
l j en ih u »Narodnoj Odbrani« (XV I K 2/C 20,24). Zastupana je i dokumentacija 
o izložbi sl ikara A . Trstenjaka u Lužici. Isto tako i nešto dokumentacije o 
djelatnosti dr. Wi l fana, kao predsjednika »Evropskog kongresa narodnosti« 
( X V I K 3/A 16), posebno u vezi njegova apela 1933. god. njemačkim vlast ima 
rad i položaja lužičkih Srba (isto, 35). Nadalje: mater i ja l i o lužičkim Srb ima 
za potrebe poslanika S A D u Beogradu (I-l/D); podaci o kul turn im akci jama 
(1927. god.), glasovi jugosl. štampe (1938. god.), te izvještaji njemačkog posla­
n i k a iz Beograda o odjeku nacističkih mjera prema lužičkim Srb ima iz 1934. 
god. (XV-1/A, D, F ) ; izvještaj njemačkog poslanstva iz Beograda (3. V I I 1933) 
o »Danu lužičkih Srba« (XVI-2/C, 27), te izvještaj istoga poslanstva (9. X I 
1933) o »novoj kampanji« u Jugoslav i j i radi lužičkih Srba (XVI-3/A). 
Z a historičare ko j i proučavaju probleme narodnih manjina, posebno pak 
za etnologe, u najširem smislu riječi, pa i za slavističke studije, b i t će ovo 
izdanje »Instituta za serbski ludospyt« u Budys inu svakako korisno. 
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